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іВ !последнее время публикуется много работ, посвящ енных (Иссле­
дованию !комплекса свойств ряда углеродисты х материалов для оцен­
ки возм ож ности их (практического использования [1— 4].  О собое место 
среди таких материалов м огут занимать твердые остатки после терм о­
обработки торфов, которые обладаю т высокой реакционной способно­
стью, малыім (содержанием серы и ф осф ора.
В данной р аботе приводятся результаты (изучения структурных 
особенностей тверды х продуктов термического разлож ения торфа, с о ­
держ ащ его добавки порош кообразной окиси ж ел еза  и сравнение этих 
данных с характеристиками торф а без добавок. (Полученные резул ьта­
ты позволяют -проследить за !процессом восстановления ж ел еза  из окис­
лов и его влияние на структуру материала.
В качестве (исходного м атериала (брался верховой торф П есчаного  
озера степенью разлож ения 10— 115%, влаж ностью  81,5% и зольностью  
5,1%,  к которому добавлялось 20% окиси ж елеза  в расчете на горючую  
массу. М атериал исследовался в воздуш но-сухом  состоянии и после  
термообработки. Н агрев проводился в инертной ср еде со  скоростью  
5°/мин. H o достиж ении заданной конечной температуры образцы  п о д ­
вергались вы держке в течение часа.
При нагревании торфо-рудного материала наряду е процессом тер­
мической деструкции (Органической массы торф а (происходят восстанов­
ление окислов ж ел еза  продуктами разлож ения.
Д ля того, чтобы получить (представление о  характере процесса в ос­
становления б ез  участия газообразны х и жидких продуктов пиролиза, 
было изучено превращ ение окислов ж ел еза  при нагревании в смеси с 
графитом, !который при высоких температурах не подвергается разл о­
жению. Рентгенографический анализ показал, что процесс восстановле­
ния окислов ж ел еза  графитом начинается с 550° С, а (металлическое 
ж ел езо  образуется  при 1000°іС. П олного восстановления окислов не 
происходит, !и (при TeMne1PaType 1600° C часть ж елеза  находится в виде 
р а зл ичн ы x Оікиісл ов.
В торф о-рудном материале восстановительные процессы  начина­
ют развиваться при тем пературах выше 200°.С я іпри 800°С  почти овсе 
ж ел езо  (находится ів металлическом состоянии. (Снижение тем ператур­
ного !интервала при восстановлении окислов ж ел еза  в составе торф о­
рудного м атериала обусловлено газами-восстановителями CO, H 2, C H 4, 
выделяющ имися іпри пиролизе органической массы  торфа.
П овыш ение температуры обработки торфяных формовок ведет к 
упорядоченности в строении органической массы. Их рентгенопрафиче-
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ское 'исследование (табл. 1) нокаізало, что до  температуры 400° торф 
имеет аморфное строение и зам етная скорость образования графито- 
подобной структуры органической массы (наблюдается выше тем пера­
туры 1000°С. В интервале температур 1000— 1600°С отнош ение интер­
ференционного максимума полосы 002 торфа к таковому графита ме­
няется на 6,7% (табл. 1 ).
Т а б л и ц а  1






200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Степень графитк 
зации 1,5 1 1,2 2 1,7 2,25 2,9 3 8
Уменьшение удельного электросопротивления, отмеченное при по­
вышении температуры обработки торфа (табл. 2 ) , указывает на рост  
содерж ания выоококонденсированных вещ еств в твердых продуктах  
коксования [5 ].
Т а б л и ц а  2













.Повышение температуры обработки ТПМ  приводит к увеличению  
пористости твердого остатка за счет выделения летучих. П ревращ ение  
окислов и их взаимодействие с находящ имися в тесном контакте с ни­
ми углеродистыми соединениями приводит к дополнительному разви­
тию пор, отсутствую щ их в торфе и располож енны х по поверхности кон­
такта окись ж ел еза  —  торфом асе а.
(Исследование маікропористости торф а в интервале эффективных
о
радиусов 300000 — 250 А методом ртутной порометрии указывает на 
рост пористости (табл. 3) и на преобладаю щ ее количество пор 3-х р а з ­
меров: I) 10500А— 95000 А, 2) 7000— 9000 А, 3) 400— 700 А.
Т а б л и ц а  3 
Пористость торфа при термообработке
Температура 
обработки, 0C 800 1000 1200 1600
Пористость,
CM3 0,22 0,551 0,639 0,756
36
Выводы
1. И сследован процесс восстановления окислов ж ел еза  в торф оруд­
ной формовке и см еси (графита с окисью ж ел еза . З а  счет выделения л е ­
тучих продуктов пиролиза торфа тем пература начала восстановления  
окислов ж ел еза  на 200— 250° ниже, чем у  смеси графита с  окисью ж е ­
леза .
2. Температура, при которой больш ая часть ж ел еза  находится в 
восстановленной форіме, в торф орудны х ф орм овках ниж е на 200° про­
тив см еси іграфита іс F e2O3.
3. Зам етная скорость перехода органической массы торфа в гра­
фитоподобную  структуру наблю дается  при тем пературе выше 1000°С.
4. іВ термоОбраіботаіНных торфяны х форм овках обнаруж ено преоб-
о
л а даю щ ее количество пор 3-х [размеров: а) 95000— 105000А , б) 7000—  
900 А, в) 400— 700 А.
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